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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kapasitas aerobik
maksimal dengan kemampuan bermain bola basket putra SMA Negeri I
Banjarnegara.
Metode yang digunakan adalah survei, dengan teknik pengumpulan data
menggunakan tes dan pengukuran. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
peserta ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri I Banjarnegara yang
berjumlah 20 siswa. Teknik sampel menggunakan total sampling berjumlah 20
siswa. Instrumen yang digunakan untuk tes daya tahan aerobik adalah Multistage
Fitness Test dari AUSIC, dan untuk tes kemampuan bermain bola basket adalah
AAHPERD Basketball Test. 1984 (American Alliance for Health, Physical
Education, Recreation and Dance). Tes ini terdiri dari empat butir tes, yaitu: a)
speed sport shooting, b) passing test, c) control dribble test, d) defensive
movement test. Analisis data menggunakan uji regresi korelasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kapasitas aerobik
maksimal dengan kemampuan bermain bola basket putra SMA Negeri I
Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan nilai r hitung sebesar 0.484 lebih
besar dari r tabel sebesar 0.360 dengan N=20 pada signifikansi 5%, maka H0
ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara kapasitas
aerobik maksimal dengan kemampuan bermain bola basket putra SMA Negeri I
Banjarnegara.
Kata kunci: Kapasitas aerobik maksimal, kemampuan bermain bola basket
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